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交易金额（元） 0~10 10~200 200~500 500~1 000 1 000~5 000 5 000 以上





























































级。 感觉满意即给好评，加 1 分；感觉一般即给中评，不加
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等级 无等级 红心级 黄钻级 皇冠级 金冠级
权重 1 2 3 4 5
表 2 用户信用度等级对应的权重













资 料 来 源 ：ht t p：/ / r at e. t aobao. com/ user - r at e- 973eea813f 2
5bf 20479e2e54f 57d7669. ht m
评价因素 商品质量 卖家服务 发货速度
所占比例 60% 20% 20%
表 4 卖家的各项评价因素
在信用反馈得分所占的比例
评价因素 交易态度 付款速度 确认速度
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（ 上接第 17 页）
信用度=交易金额权重×用户信用度权重×信用反馈评
分×0.1

























C2C 市场信用环境，促进了 C2C 市场的健康发展。
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